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Η Βιβλιοθήκη πάει στα λύκεια της Λεμεσού 
Η ΒΤΠ, μέσα στα πλαίσια ενίσχυσης του 
κοινωνικού της ρόλου και συμβολής της 
στην τοττική κοινωνία, έχει δρομολογήσει 
επισκέψεις σε λύκεια της Λεμεσού. Ήδη, 
δύο επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατά 
τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
στα Λύκεια Αγίου Αντωνίου και Αγίου 
Ιωάννη. 
Μέσα από αυτές τις επισκέψεις, η 
Β ι β λ ι ο θ ή κ η δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί γ έ φ υ ρ ε ς 
επικοινωνίας με τα λύκεια της πόλης 
ενισχύοντας παράλληλα το κοινωνικό της 
πρόσωπο. Μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής 
της Βιβλιοθήκης, κ. Μάριος Ζέρβας, 
ανέφερε ότι με τη δραστηριοποίηση εκτός 
π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς , η 
Βιβλιοθήκη «προσφέρει στην τοπική 
κοινωνία και βοηθά στην πρόοδο και 
αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου στοΙ 
οποίο ανήκει». 
Σε κάθε επίσκεψη της, η Βιβλιοθήκη Ι 
ενημερώνει τους τελειόφοιτους μαθητέςI 
των λυκείων για τις δυνατότητες μιαςΙ 
ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης και για τηΙ 
σημασία της μέγιστης αξιοποίησης της Ι 
κατά την εισδοχή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στόχος της επίσκεψης είναι 
να αντιληφθούν οι μαθητές τη 
χρησιμότητα των υπηρεσιών της , 
Βιβλιοθήκης, προκειμένου να την Ι 
επισκέπτονται και να την εντάξουν ι 
στην καθημερινότητα τους. 
